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Resumen
(QHOSUHVHQWHWH[WRVHREVHUYDTXHHOVLVWHPDGHSDUWLGRVHQ0p[LFRVHKDFDUDFWHUL]DGRSRU
HOHVWDEOHFLPLHQWRGHWUHVRIHUWDVSROtWLFDVSUHGRPLQDQWHVPRI, PAN y PRDFRUUHVSRQGLHQWHDO
SOXUDOLVPRPRGHUDGR6LQHPEDUJRHVWHSUHGRPLQLRWULSDUWLGLVWDKDOLPLWDGRHOFUHFLPLHQWRGH
ORVSDUWLGRVSHTXHxRV\ODHPHUJHQFLDGHXQDFXDUWDIXHU]DSROtWLFDFRPSHWLWLYD(OSOXUDOLVPR
PRGHUDGRQRKDDOHQWDGRHOGHVDUUROORHOHFWRUDOGHORVQXHYRVSDUWLGRVDOJRTXHWDPELpQVH
UHÀHMDHQODLQWHJUDFLyQGHO&RQJUHVR/DHPHUJHQFLDGHMORENASDUWLGRSROtWLFRYLQRDPR-
GL¿FDUHVDOyJLFDSRUVXFDSDFLGDGGHFRQYHUWLUVHHQXQSDUWLGRFRPSHWLWLYRDODDOWXUDGHORV
RWURVWUHVEDMRHOOLGHUD]JRGH$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU
Palabras clave:3OXUDOLVPRPRGHUDGROLGHUD]JRFDULVPiWLFRSDUWLGRVSROtWLFRV,]TXLHUGD
6LVWHPDSROtWLFRPH[LFDQR
Abstract
,QWKHSUHVHQWDUWLFOHZHREVHUYHWKDWWKHV\VWHPRISDUWLHVLQ0H[LFRKDVPHDQWWKHHVWDEOLVKPHQW
RIWKUHHSUHGRPLQDQWSROLWLFDORIIHULQJVPRI, PANDQGPRDFKDUDFWHULVWLFRIPRGHUDWHSOXUDOLVP
+RZHYHUWKLVWKUHHSDUW\GRPLQDQFHKDVOLPLWHGWKHJURZWKRIVPDOOSDUWLHVDQGWKHHPHUJHQFH
RIDIRXUWKFRPSHWLWLYHSROLWLFDOIRUFH0RGHUDWHSOXUDOLVPKDVQRWHQFRXUDJHGWKHHOHFWRUDOGH-
YHORSPHQWRIQHZSDUWLHVVRPHWKLQJZKLFKLVDOVRUHÀHFWHGLQWKHLQWHJUDWLRQRIWKH&RQJUHVV
7KHHPHUJHQFHRIMORENASROLWLFDOSDUW\FDPHWRFKDQJHWKLVORJLFIRUWKHLUDELOLW\WREHFRPHD
FRPSHWLWLYHPDWFKDWWKHKHLJKWRIWKHRWKHUWKUHHWDNLQJDGYDQWDJHRIWKHOHDGHUVKLSRI$QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRU
Keywords: 0RGHUDWHSOXUDOLVPFKDULVPDWLFOHDGHUVKLSSROLWLFDOSDUWLHV/HIWZLQJ0H[LFDQ
SROLWLFDOV\VWHP
  Recibido: GHRFWXEUHGHAceptado:GHQRYLHPEUHGH
 * 'RFWRUHQ&LHQFLD3ROtWLFDSRUOD8QLYHUVLGDGGH3DULV,6RUERQQH(V3URIHVRULQYHV-
WLJDGRUGH7LHPSR&RPSOHWRGH&LHQFLD3ROtWLFDHQOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD
,]WDSDODSD(VPLHPEURGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV6XVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ
VRQSDUWLGRVSROtWLFRV\UHODFLRQHV(MHFXWLYR/HJLVODWLYR
 **'RFWRUHQ(VWXGLRV6RFLDOHVFRQHVSHFLDOLGDGHQ3URFHVRV3ROtWLFRVSRUOD8QLYHUVLGDG
$XWyQRPD0HWURSROLWDQD,]WDSDODSDUAM-I(VSURIHVRUGHOD8QLYHUVLGDGGHOD&LpQHJDGHO
(VWDGRGH0LFKRDFiQ(VPLHPEURGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV6XVOtQHDVGH
LQYHVWLJDFLyQVRQSDUWLGRVSROtWLFRVOLGHUD]JRSROtWLFR\SURFHVRVHOHFWRUDOHV
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Introducción
EOSUHVHQWHDUWtFXORUHÀH[LRQDDFHUFDGHODVLPSOLFDFLRQHVGHODHPHU-JHQFLDGHO0RYLPLHQWR5HJHQHUDFLyQ1DFLRQDOMORENAHQHOVLVWHPDGHSDUWLGRVPH[LFDQRGHSOXUDOLVPRPRGHUDGRMORENAREWXYRVX
UHJLVWURFRPRSDUWLGRHQINE/CG\HQSRUYH]SULPHUD
IRUPySDUWHGHODFRQWLHQGDHOHFWRUDOHQTXHVHFRQIURQWyFRQHO3DUWLGR5H-
YROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDOPRIHO3DUWLGR$FFLyQ1DFLRQDOPAN\HO3DUWLGR
GH OD5HYROXFLyQ'HPRFUiWLFD PRD ODV WUHV IXHU]DVSUHGRPLQDQWHV GHO
VLVWHPDSROtWLFRPH[LFDQR
(OLPSDFWRGHMORENAHQHOVLVWHPDGHSDUWLGRVSURYLHQHGHODLQÀXHQFLD
\SUHVHQFLDSROtWLFDGHVXOtGHUIXQGDGRU$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU(O
FDSLWDOSROtWLFRGHHVWHGLULJHQWHHVWiDVRFLDGRDODKLVWRULDGHOPRDRUJDQL]D-
FLyQDODTXHSUHVLGLy\GHODTXHIXHFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOHQGRVRFDVLRQHV
\'HVSXpVGHODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGH\DQWHODV
GLIHUHQFLDVFRQODOtQHDVHJXLGDSRUODGLUHFFLyQQDFLRQDOSHUUHGLVWD/ySH]
2EUDGRUUHQXQFLyDOPRDSDUDIXQGDUXQQXHYRSDUWLGR'HVGHODIXQGDFLyQ
GHOPRDHQQRKDEtDRFXUULGRXQDHVFLVLyQTXHDIHFWDUDWDQWRDHVD
RUJDQL]DFLyQ\ODSULYDUDGHOOLGHUD]JRDFWLYRPiVLPSRUWDQWHGHODL]TXLHU-
GD$SDUWLUGHODVHOHFFLRQHVGHODFXHVWLyQTXHVHSODQWHDHVVLOD
L]TXLHUGDPH[LFDQDHQHVWHFDVRHOPRD y MORENAHVWiHQFRQGLFLRQHVGH
FRPSHWLUGHPDQHUDXQL¿FDGDHQODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGHR
VHIUDJPHQWDUiHQWUHORVVHJXLGRUHVGH/ySH]2EUDGRU\MORENASRUXQ
ODGR\HOPRDSRUHORWUR
/RVUHVXOWDGRVGH ODVHOHFFLRQHV LQWHUPHGLDVGH MXQLRGHVRQXQ
LQGLFDGRUSUHFLVRGHODIXHU]DGHMORENA&RPRHVHOSULPHUSURFHVRHOHF-
WRUDOHQTXHSDUWLFLSDHVWHSDUWLGRQRH[LVWtDQGDWRVDFHUFDGHODOFDQFHGH
VXLPSODQWDFLyQDH[FHSFLyQGHORVVRQGHRVGHRSLQLyQVREUHSUHIHUHQFLDV
HOHFWRUDOHV&RQHVWDUHIHUHQFLDSDUWtDPRVGHOVXSXHVWRVHJ~QHOFXDO OD
SUHVHQFLDGHMORENAPRGL¿FDUtDODFRUUHODFLyQGHIXHU]DVGHODL]TXLHUGD
SRUHVWLPDUVXSHQHWUDFLyQHQDOUHGHGRUGHOGHODYRWDFLyQQDFLRQDOORV
UHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVVXSHUDURQHVWDH[SHFWDWLYDDOVLWXDUORHQPREP 
GHOINEGHMXQLRGHODFXDUWDIXHU]DSROtWLFDQDFLRQDOSRUHOSRUFHQ-
WDMHGHYRWRV(VWHHVXQGDWRH[FHSFLRQDOSXHVWRTXHGHVGHODIRUPDFLyQ
GHOPRD\VXDQWHFHGHQWHLQPHGLDWRHO)UHQWH'HPRFUiWLFR1DFLRQDOFDN), 
QLQJ~QQXHYRSDUWLGRDOFDQ]yHVDFDQWLGDGGHYRWRVHQHOSULPHUSURFHVR
HOHFWRUDOGHOTXHIRUPySDUWH
  En el DF, MORENAVHFRQYLUWLyHQODSULPHUDIXHU]DSROtWLFDDOJDQDUGLVWULWRVGHPD-
\RUtDIUHQWHDGHOPRD\GH'HOHJDFLRQHV3ROtWLFDVPREPGHOINEGHMXQLRGH
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$KRUDELHQSRUPX\UHOHYDQWHTXHVHDHVHSRUFHQWDMHSDUDGLVSRQHUGH
XQJUXSRLPSRUWDQWHGHOHJLVODGRUHVHQHO&RQJUHVRIHGHUDOGHGLSXWDGRV
HVLQVX¿FLHQWHWDQWRSDUDLQÀXLUGHFLVLYDPHQWHHQHOSURFHVROHJLVODWLYRFR-
PRSDUDSRUVtVRORHQIUHQWDUXQDFRQWLHQGDSUHVLGHQFLDOH[LWRVDMORENA 
UHTXLHUHGHDOLDGRVSDUDHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHWULXQIDUHQODVHOHFFLRQHV
SUHVLGHQFLDOHVGH(OGHOPRDDQLYHOQDFLRQDOVHDQWRMDQHFHVD-
ULRSDUDHVHSURSyVLWR6LFDGDXQRGHHVWRVSDUWLGRVSUHVHQWDFDQGLGDWR
SUHVLGHQFLDO SURSLR VH DQLTXLODQPXWXDPHQWH GHMDQGRHO FDPSRDELHUWR
DODLQVWDXUDFLyQGHOELSDUWLGLVPRPRI-PANTXHVLJQL¿FDODH[FOXVLyQGHOD
L]TXLHUGDODIXHU]DTXHFRQVWLWX\HHOORJURPiVLPSRUWDQWHGHOSURFHVRGH
GHPRFUDWL]DFLyQHQ0p[LFR
(OHVWXGLRGHOSDSHOGHMORENAHQHOSURFHVRSROtWLFRPH[LFDQRHVSHU-
WLQHQWHDGHPiVSRUVHUXQSDUWLGROLJDGRDXQOtGHUFDULVPiWLFRIXHUWHDOJR
TXHQRVHKDEtDUHSHWLGRGHVGHODFUHDFLyQGHO)UHQWH'HPRFUiWLFR1DFLRQDO
FDNTXHGLRSDVRDOPRD/DHPHUJHQFLDGHHVWDFXDUWDIXHU]DSROtWLFD
FRPSHWLWLYDLPSOLFDODUHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHSDUWLGRV\XQUHDFR-
PRGRHQODLQWHJUDFLyQGHO&RQJUHVRIHGHUDO\VXVJUXSRV/DFDSDFLGDGGH
DWUDFFLyQTXHWLHQHODSHUVRQDOLGDGGH/ySH]2EUDGRUTXHGyGHPDQL¿HVWRHQ
ORVSURFHVRVGHHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOGH\HQORVTXHDEDQGHUy
al PRD6XVDOLGDGHODV¿ODVGHOSDUWLGRGHOVROD]WHFDWLHQHFRPRXQDGH
VXVFRQVHFXHQFLDVTXHVXVVHJXLGRUHV\VLPSDWL]DQWHVWDPELpQGLULMDQVXV
YRWRVKDFLDHOQXHYRSDUWLGRMORENAHQGHWULPHQWRGHOPRD
3DUDDERUGDU ORVWHPDVDQWHVUHIHULGRVHVWHWH[WRVHRUJDQL]DHQWUHV
DSDUWDGRV,(OSUHGRPLQLRGHWUHVSDUWLGRV,,(OOLGHUD]JRGH$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRU\,,,MORENAODFXDUWDIXHU]DSROtWLFDFRPSHWLWLYD
I. El predominio de tres partidos políticos
'HVGHODFUHDFLyQGHOPRDODFRPSHWHQFLDHOHFWRUDOVHFRQFHQWUyHQ
WUHVJUDQGHVIXHU]DVSROtWLFDVTXHLQFOX\HQD35,\3$1(O35,FRQVXV
DQWHFHVRUHVPNR y PRMIXHHOHVSDFLRLQVWLWXFLRQDOL]DGRSDUDGLVFLSOLQDUD
ODFODVHSROtWLFD\DVHJXUDUODURWDFLyQSDFt¿FDHQHOHMHUFLFLRGHOSRGHUGHV-
SXpVGHOD5HYROXFLyQ0H[LFDQD/RVSROtWLFRVFLYLOHVTXHVXVWLWX\HURQDORV
PLOLWDUHVHQOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDPDQWXYLHURQXQPDUFDGRVHQWLGR
SRSXOLVWDMXVWL¿FDGRHQORVFRPSURPLVRVVRFLDOHVGHOD5HYROXFLyQTXHIXH
SURJUHVLYDPHQWHDEDQGRQDGRGHVGHORVDxRVRFKHQWD$GOHU\0HQGLHWD
(OPRIPDQWXYRHOSRGHUSUHVLGHQFLDOKDVWDHODxR\ORUHFXSHUy
HQGHVSXpVGHXQSDUpQWHVLVGHGRFHDxRVHQTXHODYLFWRULDGHOPAN 
SURGXMRODSULPHUDDOWHUQDQFLDHQOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
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El PAN QDFLGRHQ VXUJLy HQRSRVLFLyQDO LGHDULR UHYROXFLRQDULR
IXQGDGRHQODUHFWRUtDGHO(VWDGR'HFRUWHFRQVHUYDGRUKDSURPRYLGROD
GHIHQVDGH YDORUHV WUDGLFLRQDOHV \ VHKDQXWULGRGHO HPSUHVDULDGR(VWH
SDUWLGR OOHJyD OD3UHVLGHQFLD GH OD5HS~EOLFD HQ HQFDEH]DGRSRU
9LFHQWH)R[FDQGLGDWRGHOD$OLDQ]DSRUHO&DPELRLQWHJUDGDSRUHOPAN y 
HO3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFRPVEM6XYLFWRULDHVWiUHODFLRQDGD
FRQHODJRWDPLHQWRGHXQFLFORGHOPRIGHVXIRUPDGHXWLOL]DUHOSRGHU\GH
VXVSROtWLFDV\FRQXQDL]TXLHUGDTXHQRPLQySRUWHUFHUDRFDVLyQDO,QJ
&iUGHQDVFX\DFDSDFLGDGGHDWUDFFLyQHVWDED\DGLVPLQXLGD/RDH]D
'tD]
El PRD IXHIXQGDGRSRURUJDQL]DFLRQHVSURJUHVLVWDV\GH L]TXLHUGDHQ
SRFRGHVSXpVGHVHUGHUURWDGDVHQODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGH
(VWHKHFKRPDUFyODOtQHDGHOQXHYRSDUWLGRTXHVHSHU¿OyFRPRXQD
RSRVLFLyQUDGLFDODOJRELHUQRHQFDEH]DGRSRU&DUORV6DOLQDVGH*RUWDULPRI) 
FRQHODUJXPHQWRGHOIUDXGHHOHFWRUDO(QHOSODQRLGHROyJLFRHOPRDVXUJLy
FRPRXQSDUWLGRGHFRUWHVRFLDOGHPyFUDWD(VWUXFWXUDGRHQWRUQRDOIXHUWH
OLGHUD]JRGHO ,QJ&iUGHQDVHQXQDSULPHUDHWDSD\GH/ySH]2EUDGRU
GHVSXpVODFRQVWUXFFLyQRUJiQLFDGHOPRDVHDFRPSDxyGHXQDGpELOLQVWL-
WXFLRQDOL]DFLyQ%RUMDV0H\HQEHUJ0DUWtQH]
 (OVLVWHPDSROtWLFRSOXUDOVHFRQIRUPyFRQEDVHHQWUHVRIHUWDVSUHVHQWHV
GHVGHODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGHPRI, PAN y PRDDXQTXHHVWH
~OWLPRVXUJHFRQHVWDGHQRPLQDFLyQHQ'HVGHHQWRQFHV\KDVWDODV
HOHFFLRQHVGHQRVHYLVOXPEUyODSUHVHQFLDGHXQFXDUWRSDUWLGRFDSD]
GHVXSHUDUHOGHYRWRVSRUFHQWDMHPi[LPRDOFDQ]DGRSRUXQRGHORV
SDUWLGRVSHTXHxRVHQ2DSHVDUGHODHPHUJHQFLDLQFHVDQWHGHQXHYDV
RUJDQL]DFLRQHVSDUWLGLVWDV
(QXQDUWtFXORSXEOLFDGRHQ(VSLQR]D\0H\HQEHUJUHÀH[LRQDEDQ
DFHUFDGHODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDGHSOXUDOLVPRPRGHUDGRH[FOX\HQWH
HQ WpUPLQRVGH ODFODVL¿FDFLyQGH6DUWRULSOXUDOLVPRSRUTXHFXPSOtDFRQ
ORVUHTXLVLWRVGHXQVLVWHPDFRPSHWLWLYR\GHPRFUiWLFR\DGHPiVSHUPLWtDOD
H[LVWHQFLDGHKDVWDFLQFRSDUWLGRVLPSRUWDQWHV6DUWRULSHUR 
OHDJUHJDEDQODFRQQRWDFLyQGHH[FOX\HQWHSRUTXHDSHVDUGHTXHIRUPDO-
PHQWHVHSRGtDFRQVWLWXLUXQFXDUWRSDUWLGRIXHUWHVHSULYLOHJLDEDDORVWUHV
JUDQGHVPLHQWUDVORVSDUWLGRVSHTXHxRVTXHGDEDQUHOHJDGRVDXQSRUFHQWDMH
PHQRUTXHLPSHGtDVXGHVDUUROOR/RVDXWRUHVORH[SOLFDQDVt
 2 El PVEMREWXYRHVHSRUFHQWDMHAtlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2009, 
INE(QODVHOHFFLRQHVLQWHUPHGLDVGHOGHMXQLRGHHOPVEMSXGRDSHQDVUHEDVDU 
HOGHORVYRWRV)XHQWHPREP/INE, KWWSZZZLQHP[35(3GLIXVRUHVKWPO&RQVXOWDGRHO 
GHMXQLR
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(OVLVWHPDGHSDUWLGRVGHVHPERFDHQXQSOXUDOLVPRH[FOX\HQWHTXHVHGLVWLQJXH
GHOSOXUDOLVPROLPLWDGRHQUD]yQGHTXHQRHVUHVXOWDGRGHXQDLPSRVLFLyQGHO
UpJLPHQQLHVGHULYDGRGHOH\HVFRDFWLYDVSURSLDVGHXQVLVWHPDQRFRPSHWLWLYR
PiVELHQVHDVHPHMDDOSOXUDOLVPRPRGHUDGRSURSXHVWRSRU*LRYDQQL6DUWRULHQOD
PHGLGDHQTXHVHFRQIRUPDQWUHVRIHUWDVSROtWLFDVLPSRUWDQWHVSHURVHGLVWLQJXH
GHpVWHHQTXHSUiFWLFDPHQWHFLHUUDODVRSRUWXQLGDGHVDOGHVDUUROORGHQXHYDV
RSFLRQHVSROtWLFDV(VSLQR]D\0H\HQEHUJ
/DVLWXDFLyQDQWHVGHVFULWDVHKDEtDPDQWHQLGRLQYDULDEOHKDVWDODVHOHF-
FLRQHVIHGHUDOHVGHO/D OOHJDGDGHMORENAVLQHPEDUJRPRGL¿Fy
HVHHVTXHPD/DSULPHUDDSUR[LPDFLyQVHSUHVHQWyHQODVHOHFFLRQHVSDUD
GLSXWDGRVIHGHUDOHVGHMORENAFRPSLWLyVRORHVWRHVVLQFRDOLJDUVH
\GHEtDDOFDQ]DUDOPHQRVHOGHYRWRVSDUDPDQWHQHUVXUHJLVWURFRPR
SDUWLGRDOJRTXHVHVXSRQtDIXHUDGHGXGDV(OUHWRVLQHPEDUJRHUDVXSHUDU
ODEDUUHUDGHOSRUFLHQWRSRVLELOLGDGDWULEXLGDVREUHWRGRDOFDULVPDGH
VXOtGHU$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU/LGHUD]JRVGHHVDQDWXUDOH]DFRP-
SHQVDQODIUDJLOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQDOWLHPSRTXHOHDWUDHQVLPSDWL]DQWHV
\PLOLWDQWHV(VRKDFHTXHVHDQWHPLGRV\FRPEDWLGRVSRUVXVDGYHUVDULRV
(QORV(VWDWXWRVGHMORENAVHHVWDEOHFHTXHHO&RPLWp(MHFXWLYR1DFLRQDO
HVWiLQWHJUDGRSRUSHUVRQDVHQFX\RYpUWLFHVHHQFXHQWUDQHOSUHVLGHQWH
QDFLRQDO\HOVHFUHWDULRJHQHUDO)RUPDOPHQWHHOSUHVLGHQWHQDFLRQDOGHO
SDUWLGRHV0DUWt%DWUHV*SHURHOH[FDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOUHSUHVHQWDHO
PD\RUDWUDFWLYR\HVTXLHQPDUFDODRULHQWDFLyQGHODQXHYDRUJDQL]DFLyQ
 (OSOXUDOLVPRPRGHUDGRSRUH[FOX\HQWHQRKDDOHQWDGRHOIRUWDOHFLPLHQ-
WRGHQXHYRVSDUWLGRV'HVGHKDVWDHOQLQJ~QSDUWLGRIXHUDGH
ORVWUHVJUDQGHVVXSHUyHOGHYRWRV(QXQSDUWLGRSHTXHxRHO
3DUWLGRGHO7UDEDMRPTREWXYRHOORVGHPiVQRVXSHUDURQHOHO 
3DUWLGR3RSXODU6RFLDOLVWDPPSREWXYRHOHO3DUWLGR)UHQWH&DUGH-
QLVWDGH5HFRQVWUXFFLyQ1DFLRQDOPFCRNHOHO3DUWLGR'HPyFUDWD
0H[LFDQRPDMHO\HOPVEMHO/RVFDQGLGDWRVSUHVLGHQFLDOHV
IXHUWHV\FRQRFLGRV IXHURQ(UQHVWR=HGLOORGHOPRI'LHJR)HUQiQGH]GHO
PAN\&XDXKWpPRF&iUGHQDVGHOPRD/RVRWURVSDUWLGRVSRVWXODURQDFDQ-
GLGDWRVSRFRDWUDFWLYRVSDUDHOHOHFWRUDGRSRUORTXHORJUDURQXQDOLPLWDGD
FDSWDFLyQGHYRWRV
  /DGHVYHQWDMDHVTXHVHFUHDXQDUHODFLyQGHGHSHQGHQFLDTXHGHELOLWDODLQVWLWXFLRQDOL-
]DFLyQGHOSDUWLGR\SURSLFLDTXHHOOtGHUDFW~HSRUHQFLPDGHODVUHJODVHVFULWDV3DQHELDQFR

 (VWDWXWRVGHMORENA
  )RUPDOPHQWHWDPELpQ/ySH]2EUDGRUSUHVLGHHO&RQVHMR1DFLRQDOGHMORENA
  Atlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2009, INE
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$SHVDUGHTXHODVHOHFFLRQHVGHOGHMXQLRGHQRLQFOX\HURQOD
UHQRYDFLyQGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD\VLQVHUFDQGLGDWRDFDUJR
DOJXQR/ySH]2EUDGRUDEDQGHUy ODGLIXVLyQGHMORENAD OR ODUJR\DQ-
FKRGH OD5HS~EOLFDeO IXH OD¿JXUDFHQWUDOGH ORVspots WUDQVPLWLGRVHQ
WHOHYLVLyQ ³9HQWH FRQQRVRWURV DMORENAMORENA HV OD HVSHUDQ]DGH
0p[LFR ´HUDXQRGHVXVPHQVDMHV/RVSDUWLGRVSHTXHxRVSUHVHQWHVHQOD
FRQWLHQGDHOHFWRUDOGH\SRVWHULRUHVFDUHFtDQGHXQOLGHUD]JRSDUHFL-
GR(QHOHOSDUWLGRSHTXHxRTXHDOFDQ]yHOPD\RUQLYHOGHYRWDFLyQ
IXH'HPRFUDFLD6RFLDOPDSFRQHOGHORVYRWRVSHURQRFRQVLJXLy
PDQWHQHUVXUHJLVWURSXHVHOXPEUDOGHYRWDFLyQHUDGH-XQWRFRQHO
PDSWDPELpQGHVDSDUHFLHURQHO3DUWLGRGHO&HQWUR'HPRFUiWLFRPCDTXH
REWXYRVRODPHQWHHO\HO3DUWLGR$XWpQWLFRGHOD5HYROXFLyQ0H[LFDQD
PARMFRQHOGHODYRWDFLyQ8(QMéxico Posible~QLFDPHQWH
DOFDQ]yGHODYRWDFLyQHO3DUWLGRGHOD6RFLHGDG1DFLRQDOLVWD
HO3DUWLGR/LEHUDO0H[LFDQR)XHU]D&LXGDGDQD\HO3DUWLGR
$OLDQ]D6RFLDO  LPSRVLELOLWDGRV FRPRHVWXYLHURQSDUDDOFDQ]DUHO
XPEUDOGHOWRGRVHOORVSHUGLHURQHOUHJLVWUR9(OHOHFWRUDGRVHPDQWXYR
¿HODORVSDUWLGRVPiVFRQRFLGRV0RUHQR0RUHQR\0pQGH]\
QLQJXQDGHHVDVQXHYDVRIHUWDVFRQWyFRQXQOtGHUFDULVPiWLFRIXHUWHRFRQ
XQDHVWUXFWXUDVyOLGD
(QGRVQXHYRVSDUWLGRHQWUDURQHQODFRPSHWHQFLDHO3DUWLGR1XHYD
$OLDQ]DPANAL\HO3DUWLGR$OWHUQDWLYD6RFLDOGHPyFUDWD\&DPSHVLQD(VWD
YH]DPERVPDQWXYLHURQVXUHJLVWURDOUHEDVDUHOXPEUDOPtQLPRGHYRWRV
el PANALREWXYRHOHQODHOHFFLyQGH'LSXWDGRV\$OWHUQDWLYDDOFDQ]y
HOHQODHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOUHVXOWDGRQRYHGRVRHQDPERVFDVRV
SHURDOHMDGRGHODEDUUHUDGHO$OWHUQDWLYDDEDQGRQyODFRPSHWHQFLD
PX\SURQWRHQ&RPRHQHOHFFLRQHVDQWHULRUHVPRI, PAN y PRDPDQ-
WXYLHURQOD¿GHOLGDGGHVXQ~FOHREiVLFR
(QGHORVSDUWLGRVSHTXHxRVHO~QLFRTXHFRPSLWLyIXHUDGHODV
FRDOLFLRQHVIXHHOPANALTXHREWXYRHOGHORVYRWRVGHORVJUDQ-
GHVIXHHOPANFRQVXFDQGLGDWD-RVH¿QD9i]TXH]0RWD(OPRI y el PRD 
ORKLFLHURQHQFRDOLFLRQHVODCoalición Compromiso por MéxicoPRI+PVEM) 
SRVWXOyD(QULTXH3HxD1LHWRMovimiento ProgresistaPRD+PT+MCQRPLQy
D/ySH]2EUDGRU
  El UniversalGHMXOLRGH
 8 Atlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2009, INE
 9 Atlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2009, INE
  Atlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2009, INE
  Atlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2012, INE
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'HDVHIXQGDURQYDULRVQXHYRVSDUWLGRVODPD\RUtDGHORV
FXDOHVKDGHVDSDUHFLGRPLHQWUDVTXHORVTXHVREUHYLYLHURQQRKDQFRQVR-
OLGDGRVXLGHQWLGDGRPDQWLHQHQXQQ~FOHROLPLWDGRGHVLPSDWL]DQWHV$QH[R
\GHOHJLVODGRUHV$QH[R'HORVTXHPDQWXYLHURQVXYLJHQFLDHOPT 
QDFLyHQHOPVEMHQ&RQYHUJHQFLDSRUOD'HPRFUDFLDHQ
SHURFDPELyGHQRPEUHD0RYLPLHQWR&LXGDGDQRMCHQ\HQ
HPHUJLyHOPANALFX\RSDGULQD]JRVHDWULEX\HDODSURIHVRUD(OED(VWKHU
*RUGLOORHQWRQFHVOLGHUHVDGHOSNTE
(QODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVLQWHUPHGLDVGHSDUWLFLSDURQSDUWLGRV
GHUHFLHQWHFUHDFLyQ6DOYHPRVD0p[LFRREWXYRHOGHORVYRWRV3UL-
PHUR0p[LFRHO\HO3DUWLGR6RFLDO'HPyFUDWDHO$OQRREWHQHU
HOSRUFHQWDMHPtQLPRGHYRWDFLyQHOSHUGLHURQVXUHJLVWUR/RVRWURV
SDUWLGRVSHTXHxRVPDQWXYLHURQHOUHJLVWURSHURFRQXQDYRWDFLyQOLPLWDGD
El PANALREWXYRHO&RQYHUJHQFLDHOHOPT\HOPVEM 
EDWLyUHFRUGFRQHOFLIUDTXHUHSUHVHQWDHOPi[LPRKLVWyULFRGHXQ
SDUWLGRSHTXHxR$QH[R'HDQLQJ~QSDUWLGRIXHUDGHORVWUHV
JUDQGHVKDEtDORJUDGRXQSRUFHQWDMHHTXLYDOHQWHDpVHKDVWDMORENA, en 
FXDQGRVHDSUR[LPyDO
/D&LXGDGGH0p[LFRFXHQWDFRQGLVWULWRVHOHFWRUDOHVIHGHUDOHVGHORV
FXDOHVHQODVHOHFFLRQHVGHIXHURQJDQDGRVSRUHOPRD\WUHVSRUHO
PAN(QODGLVSXWDSRUHVRVYRWRV\SRUORVGHORVGLVWULWRVORFDOHV
\ODV'HOHJDFLRQHVVHGLRSULQFLSDOPHQWHHQWUHHOPRD y MORENA'H
ORVIHGHUDOHVMORENAJDQyHQHOPRDVRODPHQWHHQVLHWH\HOPAN en 
FLQFR'HORVORFDOHVMORENAWULXQIyHQHOPRDHQHOPANHQFLQFR
y el PRIHQWUHV/DV'HOHJDFLRQHVVHUHSDUWLHURQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
MORENAPRDPRI\PAN&RQHVWRVUHVXOWDGRVMORENAHPHUJH
FRPRODSULPHUDIXHU]DSROtWLFDHQHO'LVWULWR)HGHUDOWHUULWRULRIXQGDPHQWDO
GHOQXHYRSDUWLGR
/DLQWHQFLyQGHYRWRSDUDHVWDVHOHFFLRQHVPRVWUDEDODSUHVHQFLDLQGLVFX-
WLEOHGHMORENA(QMXOLRGHSDUDOD$VDPEOHD/HJLVODWLYDGHO'LVWULWR
)HGHUDOHOSHULyGLFRReforma UHJLVWUDEDGHOPRDGHOPRIGHO
PAN\GHMORENA3DUD'LSXWDGRV)HGHUDOHVHQHO')HOSHULyGLFR
  Atlas de resultados Electorales Federales, 1991-2009, INE
  Atlas de Resultados Electorales Federales, 1991-2009, INE
 (QVXFRQWUDMXJyODFDPSDxDLPSXOVDGDSRUVXVDGYHUVDULRV6HKDEODEDGHODVXSXHVWD
UHODFLyQGH/ySH]2EUDGRUFRQ-RVp/XLV$EDUFD3UHVLGHQWHPXQLFLSDOGH,JXDODLQYROXFUDGR
HQODGHVDSDULFLyQIRU]DGDGHORVHVWXGLDQWHVGH$\RW]LQDSDExcélsiorGHRFWXEUH
ParéntesisGHQRYLHPEUHGH
  ReformaGHMXOLRGH
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ExcelsiorDVLJQDEDDOPRDDOPRIDMORENA\DOPAN 
(QODHQFXHVWDGHBuendía & LaredoFRQODSUHJXQWD³Entre los partidos de 
izquierda, ¿por quién votaría?”, el PRDREWXYRHO\MORENAHOGH
ORVYRWRV0XFKRVGHORVYRWRVTXHREWHQGUtDHOSDUWLGRGH/ySH]2EUDGRU
SURYHQGUtDQGHOPRD'HDFXHUGRFRQEl UniversalHQHO'LVWULWR)HGHUDOHO
PRDFDSWDUtDHOHOPRIHOHOPANUHFLELUtDXQDYRWDFLyQGHO
y MORENAHO(QHVWDVHQFXHVWDVMORENADSDUHFtDFRPRODFXDUWD
IXHU]DHOHFWRUDO(QDEULO GH XQDHQFXHVWDGHReforma UHJLVWUy XQ
HPSDWHHQWUHMORENA y el PRDHQODHOHFFLyQGH'LSXWDGRVDOD$VDPEOHD
/HJLVODWLYDGHODFDPERVFRQ)LQDOPHQWHEl Financiero-Parametría, 
HQDEULOOHGDEDDMORENAHOGHORVYRWRVHQODHOHFFLyQGH'LSXWDGRV
)HGHUDOHV'HMXOLRGHDDEULOGHODLQWHQFLyQGHYRWRUHJLVWUy
XQDSUHIHUHQFLDSRVLWLYD\XQDHYROXFLyQHVSHFWDFXODUHQXQSDUWLGRGHQXHYD
FUHDFLyQ&RQHOGHORVVXIUDJLRVMORENAVHXELFDFRPRODFXDUWD
IXHU]DSROtWLFDQDFLRQDO
II. El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador
+DVWDHOHQ0p[LFRVyORGRVSDUWLGRVVHKDQURWDGRHQODSUHVLGHQFLD
GHOD5HS~EOLFD(OPRIJREHUQyGHVGHVXFUHDFLyQHQKDVWDHODxR
\HOPANORKL]RHQGRVVH[HQLRVFRQVHFXWLYRVGHD\GH
D/DL]TXLHUGDUHSUHVHQWDGDSRUHOPRDTXHGyHQVHJXQGROXJDU
WDQWRHQFRPRHQ9LVWRDVtQLQJ~QSDUWLGRKDWHQLGRODSRVLELOLGDG
GHGHVSOD]DUDORVWUHVJUDQGHV'HVGHHODxRODUHQWDELOLGDGGHORV
SDUWLGRVSHTXHxRVGHULYyGHHVWDEOHFHUDOLDQ]DVHOHFWRUDOHVFRQPRI, PRD 
o PAN&XDGUR
  ExcélsiorGHMXOLRGH
  Buendía & LaredoGHVHSWLHPEUHGH
  El UniversalGHVHSWLHPEUHGH
  El FinancieroGHDEULOGH
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CUADRO 1 
Alianzas o Coaliciones de partidos, 2000-2012
Elección 
presidencial
Partido Partido Partido
 Alianza por el cambio 
PAN-PVEM)
Alianza por México 
PRD, PT\&RQYHUJHQFLD
3DUWLGR$OLDQ]D6RFLDO\
HO3DUWLGRGHOD6RFLHGDG
1DFLRQDOLVWD
PRI
9RWDFLyQ   
 PAN Coalición por el bien  
de todosPRD, PT, 
&RQYHUJHQFLD
Alianza por 
México 
PRI, PVEM
9RWDFLyQ   
 PAN 3DUWLGR
1XHYD
$OLDQ]D
Movimiento Progresista
PRD, PT, MC
Compromiso  
por México
PRI-PVEM
9RWDFLyQ    
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQORVUHVXOWDGRVGHO,)(
&RQEDVHHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOKDVWDDQWHVGHOODVDOLDQ]DV
HQHOiPELWRSUHVLGHQFLDOSHUPLWtDQWUDQVIHULUXQSRUFHQWDMH¿MRGHYRWRVD
ORVSDUWLGRVSHTXHxRVTXHOHVDVHJXUDEDHOUHJLVWUR(QHOVHSHUPL-
WLHURQFRDOLFLRQHVSHURFDGDSDUWLGRGHEtDFDSWDUVXVSURSLRVYRWRVSDUD
PDQWHQHUYLJHQWHVXUHJLVWUR(VDGLVSRVLFLyQSDVyDO$UWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD&RQVWLWXFLyQFRQODUHIRUPDGHTXHLQFOXtDGRVDGLFLRQHVHQOR
VXFHVLYRORVQXHYRVSDUWLGRVGHEHQFRPSHWLUVRORVVLQDOLDQ]DRFRDOLFLyQ
HQVXSULPHUDSDUWLFLSDFLyQ\REWHQHUDOPHQRVHOGHODYRWDFLyQSDUD
PDQWHQHUHOUHJLVWUROHJDOXQFDQGDGRPiVDORVQXHYRVSDUWLGRV
&RPRVHPXHVWUDHQHO FXDGUR HQ ODV WUHV~OWLPDVHOHFFLRQHVSUH-
VLGHQFLDOHVHOPRDSDUWLFLSyHQDOLDQ]DFRQRWURVSDUWLGRV(QHO OR
KL]RFRQHOPT&RQYHUJHQFLD3DUWLGR$OLDQ]D6RFLDOPAS\HO3DUWLGRGHOD
6RFLHGDG1DFLRQDOLVWDPSNHQHOFRQHOPT\&RQYHUJHQFLD\SDUD
HOUHSLWLyHOPLVPRHVTXHPDFRQHOPT y MCDQWHV&RQYHUJHQFLDHQ
VXVÀDQFRV(OPAS y el PSNGHVDSDUHFLHURQDO¿QDOL]DUHOSURFHVRHOHFWRUDO
IHGHUDOLQWHUPHGLRGHHOPASVRODPHQWHREWXYRHOGHORVYRWRV\
  Ley de Partidos$UWtFXORIUDFFLyQ
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el PSN(QODSHUVSHFWLYDGHODHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOGHHOSROR
XQL¿FDGRUSXHGHVHUHODEDQGHUDGRGHMORENA/ySH]2EUDGRU
&RPRHQODVFLQFROHJLVODWXUDVTXHYDQGHDODFRUUHODFLyQ
GHIXHU]DVHQODLXII/HJLVODWXUDWDPELpQUHÀHMyODFRQFHQWUDFLyQ
GHHVFDxRVHQWUHVSDUWLGRV(OPRIFRQWyFRQGLSXWDGRVHOPANFRQ
y el PRDFRQHOPVEMWXYRMCPT\PANALHVFDxRV/RV
WUHVSULPHURVSDUWLGRVVXPDEDQGHHVFDxRVHOGHOWRWDO/D
DSUREDFLyQGHUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVTXHUHTXLHUHQGHPD\RUtDFDOL¿FDGD
UHFDHHQODGHFLVLyQGHGRVGHHVRVWUHVSDUWLGRVRVLKD\DFXHUGRVGHORV
WUHV/DVUHIRUPDVDSUREDGDVHQHOPDUFRGHOPacto por MéxicoSUHVFLQGLHURQ
GHORVRWURVSDUWLGRV
/RVSDUWLGRVSHTXHxRVUHSUHVHQWDQHOGHOD&iPDUDGH'LSXWD-
GRVTXHOHVRWRUJDHVRTXH6DUWRULOODPyFDSDFLGDGGHFKDQWDMH6DUWRUL
FRQVLVWHQWHHQYHQGHUFDURVXDSR\RFXDQGRVXVYRWRVKDFHQ
SRVLEOH ODGHFLVLyQ1R OHVTXHGDVLQRDOLDUVHFRQDOJXQRGH ORV*UXSRV
3DUODPHQWDULRVGHPD\RUWDPDxRHOPVEM y el PANALYRWDQHQVXPD\RUtD
con el PRIHOPT y MCFRQÀX\HURQFRQHOPRD/RVHVFDxRVTXHUH~QHQ
VRQLQVX¿FLHQWHVSDUDVHUFDEH]DGHJUXSRV3HURFXDQGRORVJUXSRVJUDQ-
GHVHVWiQGLVSXHVWRVDFRRSHUDUORVSHTXHxRVSLHUGHQKDVWDODFDSDFLGDG
GHFKDQWDMH/RVHVFDxRVGH ORV WUHVSDUWLGRVJUDQGHV IXHURQVX¿FLHQWHV
SDUDDSUREDUODVUHIRUPDVGHULYDGDVGHOPacto por MéxicoGHGLFLHPEUHGH
D¿QDOHVGH(OPactoVHMXVWL¿FDEDHQODSDUWLFLSDFLyQFRQMXQWD
GHPAN, PRI y PRD1RREVWDQWHHVRVHORJUy~QLFDPHQWHHQGRVUHIRUPDV
FRQVWLWXFLRQDOHVODGHHGXFDFLyQ\ODGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV\FRPSHWHQFLD
HFRQyPLFD
(QHO6HQDGRVHREVHUYDXQDOyJLFDSDUHFLGD/DVFXUXOHVGHOPRIODV
GHOPAN\ODVGHOPRDVXPDQGHHVFDxRVORTXHUHSUHVHQWD
HOGHOWRWDOVLPLODUDODFRPSRVLFLyQGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRV/RV
VHQDGRUHVUHVWDQWHVQRSXHGHQIUHQDUODVGHFLVLRQHVGHORVWUHVJUDQGHV
JUXSRV$OLJXDOTXHHQOD&iPDUDEDMDODDSUREDFLyQGHODVUHIRUPDVGHO
Pacto por MéxicoHQHO6HQDGRGHULYyGHOSUHGRPLQLRGHHVRV*UXSRV3DUOD-
PHQWDULRV(QODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVGHOGHMXQLRGHVyORVHUHQRYy
OD&iPDUDGH'LSXWDGRVDO6HQDGROHFRUUHVSRQGHHQ22 El PRI y el 
PANPDQWXYLHURQVXSUHVHQFLDOHJLVODWLYDFRQSRFRVFDPELRVHQOD&iPDUD
 &iPDUDGH'LSXWDGRV0p[LFR&RQVXOWDHOGHPDU]RGH
 22(QODVHOHFFLRQHVGHOGHMXQLRGHVHUHQRYDURQSXHVWRVGHHOHFFLyQSRSXODU
GLSXWDFLRQHVIHGHUDOHVQXHYHJXEHUQDWXUDVPiVGHDOFDOGtDV\SXHVWRVGH
OHJLVODGRUORFDO)XHQWH³/RVFDQGLGDWRVHQ¢EDMRHVFUXWLQLRSDUDµEOLQGDU¶ODVHOHFFLR-
QHV" ´0p[LFRCNN&RQVXOWDHOGHPDU]RGH
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EDMDSHURHOPRDSHUGLyHVFDxRVTXHFRPSDUWLyFRQMORENA/DHPHUJHQFLD
GHMORENAFRPRFXDUWDIXHU]DSROtWLFDKL]RSRVLEOHODUHFRQ¿JXUDFLyQGHO
VLVWHPDGHSDUWLGRVHQ0p[LFR
(OSRORGHDWUDFFLyQGHMORENAHVHOOLGHUD]JRGH/ySH]2EUDGRU/R
IXQGDPHQWDOGHOOLGHUD]JRGH/ySH]2EUDGRUVHFRQVWUX\yHQHOPRDWLHPSR
GXUDQWHHOFXDOHYROXFLRQyGHFDULVPiWLFRGRPLQDQWHDFDULVPiWLFRLQWHJUDGRU
(VSLQR]D\1DYDUUHWH(QHVHSURFHVRIXHURQGHWHUPLQDQWHVVX
SDVRSRUODSUHVLGHQFLDQDFLRQDOGHOPRDODMHIDWXUDGH*RELHUQRGHO'LVWULWR
)HGHUDO\ODDVXQFLyQGHODVGRVFDQGLGDWXUDVSUHVLGHQFLDOHVGH\
/ySH]2EUDGRUVHLQWHJUyDOPRDGHVGHVXIXQGDFLyQ&DQGLGDWRDJREHU-
QDGRUGH7DEDVFRHQGRVRFDVLRQHVSRUHVWHSDUWLGR\QRVDOLy
YLFWRULRVRHQQLQJXQDGHHVDVHOHFFLRQHV6XOLGHUD]JRQDFLRQDOVHUHPRQWD
SRUORPHQRVDDxRHQHOTXHLQLFLyDOIUHQWHGHOPRDSDUDHOSHULRGR
(OHFWRGHPDQHUDDELHUWDFRQHOGHORVYRWRVHVHSURFHVR
IXHSURGXFWRGHDOLDQ]DVHQWUHGLIHUHQWHVDFWRUHVDOLQWHULRUGHHVHSDUWLGR
3LYURQ(QHVRVWUHVDxRVHOPRDFUHFLyVXVWDQFLDOPHQWHHQHO
iPELWRHOHFWRUDO
6HH[SDQGLHURQHQHQWLGDGHVHQ ODVFXDOHVHOPRD HVWDED UHOHJDGR\
IRUWDOHFLHURQVXSUHVHQFLDHQHO&RQJUHVRIHGHUDO/DVHOHFFLRQHVGH
\GHPXHVWUDQHOGHVSHJXHHOHFWRUDOGHOPRDTXHVHWUDGXFHHQYLFWR-
ULDVFRPRODVGHOJRELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDO\JXEHUQDWXUDVFRPRODVGH
=DFDWHFDV7OD[FDOD\%DMD&DOLIRUQLD6XU3DOPD
(VWDQGR/ySH]2EUDGRUDOIUHQWHHOPRDD¿UPyVXQXHYDHVWUDWHJLD/D
DQWHULRUGHQRPLQDGDrupturistaIXHHQFDEH]DGDSRU&iUGHQDVGHVSXpVGH
ODGHUURWDHOHFWRUDOGHVHEXVFDEDXQDWUDQVIRUPDFLyQUDGLFDOGHOVLV-
WHPDSROtWLFR/DVHJXQGDEDMRODEDQGHUDGHOpacto democrático,VHGH¿QLy
GXUDQWHODGLULJHQFLDGH3RU¿ULR0XxR]/HGR3DOPD5HYHOHV
/ySH]2EUDGRUPiVLGHQWL¿FDGRFRQODVHJXQGDUHRULHQWyODHVWUDWHJLDKDFLD
ODFRQVWUXFFLyQGHODHVWUXFWXUDHOHFWRUDOGHOSDUWLGRGHOVROD]WHFD
 8QOtGHUFDULVPiWLFRGRPLQDQWHLPSRQHVXYROXQWDGDORVPLHPEURVGHOSDUWLGRRSHUD
FRQXQDFRDOLFLyQFHUUDGDFRQWURODORVyUJDQRVFROHJLDGRVGHOSDUWLGRGLVSRQHGHORVDSR\RV
SDUDKDFHUVHGHODFDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDO\SURPXHYHXQDSROtWLFDGHRSRVLFLyQDOJRELHUQR
IHGHUDO(OFDULVPiWLFRLQWHJUDGRUVHFDUDFWHUL]DSRULQFOXLUDODVGLVWLQWDVVHQVLELOLGDGHVHQVX
SUR\HFWRYLJLODTXHODLQWHJUDFLyQGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVVHHIHFW~HFRQEDVHHQODIXHU]D
GHFDGDXQDGHODVIUDFFLRQHVPDQWLHQHSRVWXUDVÀH[LEOHVTXHUHGXFHQODWHQVLyQFRQODV
IUDFFLRQHVHMHUFHXQFRQWUROSDUFLDOGHODSDUDWRGHOSDUWLGR\EXVFDODUHQWDELOLGDGHOHFWRUDO
9pDVH(VSLQR]D\1DYDUUHWH5HYHOHVHVWXGLDODGLVSXWDSRUHOSRGHUHQWUH
ODVIUDFFLRQHVLQWHUQDVGHOPRD
  ³'RFXPHQWR5HVXOWDGRVHOHFFLyQ LQWHUQD ´&RPLWp*HQHUDOGH6LVWHPD(OHFWRUDOGHO
PRD, IERD0p[LFR
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&RQHVDOyJLFDHQODSHUVSHFWLYDGHODVHOHFFLRQHVGHVHÀH[LELOL-
]DURQORVOLQHDPLHQWRVLQWHUQRVSDUDGDUSDVRDODVFDQGLGDWXUDVGHRULJHQ
H[WHUQRVHDSDUDJREHUQDGRUSUHVLGHQWHPXQLFLSDORSDUDGLSXWDGRV/RV
UHVXOWDGRVIXHURQSRVLWLYRVREWXYLHURQGLSXWDGRVIHGHUDOHV\HOJRELHUQR
GHO'LVWULWR)HGHUDOHQWUHRWURVWULXQIRV 
/DWHQGHQFLD IXHRIUHFHU OD³IUDQTXLFLD´GHOPRDDSHUVRQDMHVGHRWURV
SDUWLGRVTXHWXYLHUDQODSRVLELOLGDGGHGDUOHXQWULXQIRHOHFWRUDOPiVQRVLQ
UHVLVWHQFLDVLQWHUQDV$OLQDXJXUDUORVWUDEDMRVGHO&XDUWR&RQJUHVR1DFLRQDO
GHOPRD/ySH]2EUDGRUKL]RXQOODPDGRDORVGHOHJDGRVD³QRSHUPLWLUTXH
HOSROpPLFRWHPDGHODVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHV\ODSRVWXODFLyQGHH[SULtVWDV
ORVGLYLGLHUD´/ySH]2EUDGRU(QODPD\RUtDGHORVFDVRVORV
FDQGLGDWRVDGRSWDGRVFRQWDEDQFRQODVX¿FLHQWHFDSDFLGDGGHFRQYRFDWR-
ULDRHUDQSHUVRQDMHVGLVWLQJXLGRVHQVXVHVWDGRVORTXHSRGtDJDUDQWL]DU
XQDOWRSRUFHQWDMHGHYRWRV0H\HQEHUJ/RVORJURVHOHFWRUDOHV
GHOSHULRGRSDYLPHQWDURQHOFDPLQRGHHVWHGLULJHQWHUXPERD
ODMHIDWXUDGHODFHQHODxR&iUGHQDVIXHHOFDQGLGDWRGHOPRD a la 
3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDSRUWHUFHUDRFDVLyQSHURREWXYRVRODPHQWHHO
GHORVYRWRV9LFHQWH)R[HOJDQDGRUORJUyHO3RUVXSDUWH
en el DF/ySH]2EUDGRUJDQyFRQHOSHURFRQXQDGLIHUHQFLDPX\
UHGXFLGDGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVIUHQWHDOGHOSDQLVWD6DQWLDJR
&UHHO0RGRQHVL
(OWLSRGHOLGHUD]JRGHVDUUROODGRSRU/ySH]2EUDGRUGXUDQWHHVWHSHULRGR
VHH[SUHVDHQHYLWDUHQIUHQWDPLHQWRVFRQHOJRELHUQRGH(UQHVWR=HGLOORQH-
JRFLDUFRQODVIUDFFLRQHVSHUUHGLVWDVDFRUGDUODVGHFLVLRQHVHQORVyUJDQRV
GHOSDUWLGRSRQHUHQPDUFKDOD³RSHUDFLyQIUDQTXLFLD´HLQFOXLUDFDQGLGD-
WRVH[WHUQRV&XDGUR(QHOHMHUFLFLRGHODSUHVLGHQFLDQDFLRQDOGHOPRD 
DXPHQWyODSUHVHQFLDOHJLVODWLYDGHHVWHSDUWLGR
(OFUHFLPLHQWRGHVXOLGHUD]JROHSHUPLWLyREWHQHUODFDQGLGDWXUDD-HIHGH
*RELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDO
  El PRDDQXQFLDEDHOWULXQIRFRQWXQGHQWHHQPXQLFLSLRVGHO(VWDGRGH0p[LFRHQWUH
HOORV1H]DKXDOFy\RWO7H[FRFR\7HMXSLOFRHQ7XOD\HQRWURVGLH]PXQLFLSLRVGH+LGDOJRDVt
FRPRHQODDOFDOGtDGH2FDPSRHQHOHVWDGRGH&RDKXLOD(OEDODQFHJHQHUDOGHORVSURFHVRV
HOHFWRUDOHVGH¿QDOHVGHIXHSRVLWLYRSDUDHOPRD0RGRQHVL
  ³'HFODUDFLyQGH$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU&DQGLGDWXUDH[WHUQDV ´0p[LFRIERD, 

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CUADRO 2
El liderazgo carismático integrador de Andrés Manuel López Obrador, 1996-2000
Líder Acciones del dirigente Tipo de liderazgo
$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRU
 t (YLWDUHQIUHQWDPLHQWRFRQHOJRELHUQR 
GH(UQHVWR=HGLOOR
 t 1HJRFLDUFRQODVIUDFFLRQHVLQWHUQDV
 t 1HJRFLDFLyQGHODVGHFLVLRQHV 
HQORVyUJDQRVGHOSDUWLGR
 t 2SHUDFLyQIUDQTXLFLD\FDQGLGDWRVH[WHUQRV
 t &UHFLPLHQWRGHODSUHVHQFLDOHJLVODWLYD

 t 3UHVLGHQWHQDFLRQDOGHOSDUWLGR
 t 'HVDUUROODXQFUHFLHQWHOLGHUD]JR 
FDULVPiWLFR
 t 2EWLHQHODFDQGLGDWXUDDMHIHGHJRELHUQR
GHO'LVWULWR)HGHUDO
&DULVPiWLFR
LQWHJUDGRU
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ(VSLQR]D\1DYDUUHWH
3. 'XUDQWHORVDxRVTXHYDQGHDHOOLGHUD]JRGH/ySH]2EUDGRU
VHIRUWDOHFLyQRWDEOHPHQWH(VWDEDHQSURFHVRODUHFRPSRVLFLyQGHOPRDEDMR
ODIRUPDGHUHGH¿QLFLyQLGHROyJLFD'XUDQWHODUHDOL]DFLyQGHOVI&RQJUHVR
1DFLRQDOSHUUHGLVWDGHVSXpVGHVXWHUFHUDGHUURWDSUHVLGHQFLDO&iUGHQDV
VHxDOyTXH³ODL]TXLHUGDQRGHEHVHUPiVXQDVXQWRGHGH¿QLFLRQHVVLQR
GH¿QLUVHHQIXQFLyQGHFRQWHQLGRV´%ROLYDUHOORTXHVLJQL¿FD-
EDPDQWHQHUYLJHQWHODYLHMDSRVWXUDRSRVLFLRQLVWD3RUVXSDUWHHOMHIHGH
JRELHUQRGHODFDFUHFHQWDEDVXVLPSDWtDDSXQWDODGDSRUHOSRVLFLRQDPLHQWR
PHGLiWLFR\SRU ORVSURJUDPDVDVLVWHQFLDOLVWDV\ ORVGH LQIUDHVWUXFWXUD$O
PLVPRWLHPSRHOSURFHVRGHGHVDIXHURORVYLGHRHVFiQGDORVTXHPRVWUDEDQ
DFWRVGHFRUUXSFLyQ\HOHQIUHQWDPLHQWRFRQVWDQWHFRQHOSUHVLGHQWH9LFHQWH
)R[DIHFWDEDQVXLPDJHQ9DOGpVSHURQRVXFUHFLHQWHLQÀXHQFLD
/DFRQWLHQGDHOHFWRUDOGHIXHXQDGHODVPiVFHUUDGDVHQODKLVWRULD
HOHFWRUDOGH0p[LFR/ySH]2EUDGRUFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOGHOPRDTXHGy
HQVHJXQGROXJDUFRQGHORVYRWRVVyORDPHGLRSXQWRSRUFHQWXDO
GH)HOLSH&DOGHUyQGHOPANTXLHQJDQyFRQ0RGRQHVL
/RVUHVXOWDGRVIXHURQYDOLGDGRVSRUHO7ULEXQDO(OHFWRUDOGHO3RGHU-XGLFLDO
GHOD)HGHUDFLyQTEPJF/DUHVROXFLyQQRIXHDFHSWDGDSRU/ySH]2EUDGRU
\ VHJXLGRUHVH LQLFLDURQXQDHWDSDGHPRYLOL]DFLRQHVSDUD FXHVWLRQDUHO
UHVXOWDGR
(QHOSHUtRGRFDPELDURQODVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHOWLSR
GHOLGHUD]JRGHOSHUUHGLVWD/DSROtWLFDGHHQIUHQWDPLHQWRFRQHOJRELHUQRGH
9LFHQWH)R[VHKL]RDFRPSDxDUGHXQDDPSOLDFLyQFRQVLGHUDEOHGHOJDVWR
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VRFLDOGHOJRELHUQRGHODF\GHOFRQWUROGHODVGHFLVLRQHVGHOSDUWLGR-XQWR
DORVHIHFWRVMXGLFLDOHVSURYRFDGRVSRUHOSURFHVRGHGHVDIXHURVHSURGXFH
HOHVFiQGDORSRUORVYLGHRVTXHPXHVWUDQDIXQFLRQDULRVVX\RVHQDFWRVGH
FRUUXSFLyQLQWHQWRVIDOOLGRVSDUDDFDEDUFRQODVSUHWHQVLRQHVSROtWLFDVGHO
-HIHGH*RELHUQRGHODF0X\IRUWDOHFLGRSRUVXH[LWRVDGHIHQVDREWXYROD
FDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDOVLQFRPSHWLGRUGHQWURGHOPRDGRQGHVHLPSRQH
FRPRHOJUDQWRPDGRUGHODVGHFLVLRQHV\TXLHQGH¿QHODHVWUDWHJLDGHFDP-
SDxDSHUVRQDOL]DFLyQTXHORYDDFRQGXFLUDHUURUHVDSURYHFKDGRVSRUVXV
DGYHUVDULRV&XDGUR
CUADRO 3
Tipo de liderazgo Andrés Manuel López Obrador, 2000-2006
Líder Acciones del dirigente Tipo de liderazgo
$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRU
 t 3ROtWLFDGHHQIUHQWDPLHQWRFRQHOJRELHUQR
GH9LFHQWH)R[
 t 3ROtWLFDGHJDVWRVRFLDOHQHOJRELHUQR
 t ,PSRVLFLyQGHODVGHFLVLRQHVHQORVÏUJDQRV
GHOSDUWLGR
 t (IHFWRVMXGLFLDOHVGHVDIXHUR
 t 3pUGLGDGHLGHQWL¿FDFLyQHOHFWRUDOSRUORV
YLGHRHVFiQGDORVGHFRUUXSFLyQ
 t 2EWLHQHODFDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDO 
GHPDQHUDQDWXUDO
 t ,PSRQtDODVHVWUDWHJLDVGHFDPSDxD
 t (UURUHVFRQVWDQWHVHQHOGLVFXUVR 
SROtWLFRHOHFWRUDO
&DULVPiWLFR
GRPLQDQWH
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
'HPDQHUDSDUDOHODLQLFLyHOGLVWDQFLDPLHQWRGH/ySH]2EUDGRUGHODV
IUDFFLRQHVPiVIXHUWHVGHOPRD(VWRVHGHELyDTXHODIUDFFLyQNI, enca-
EH]DGDSRU-HV~V2UWHJD\-HV~V=DPEUDQRHQWUHRWURVQR UHVSDOGDED
ODVDFFLRQHVGHUHVLVWHQFLDSRVWHOHFWRUDOGH/ySH]2EUDGRUIXQGDGDVHQOD
LGHDGHO*RELHUQR/HJtWLPR(OHQIUHQWDPLHQWRHQWUHDPEDVIUDFFLRQHVQR
REVWDQWHKDEtDFRPHQ]DGRDQWHVGHODVHOHFFLRQHVGH*DUFtD3RQFH
0H\HQEHUJ3HURDSDUWLUGHHQWRQFHV\KDVWDWXYROXJDU
 'HDFXHUGRFRQ6DUWRULODVIUDFFLRQHVVRQGHGLYHUVRVWLSRVHVGHFLUHOPXQGRGHVX-
EXQLGDGHVGHORVSDUWLGRVHVXQPXQGRPX\GLYHUVL¿FDGR(VWDYDULHGDGWLHQHXQDLPSRUWDQFLD
HQRUPHSXHVGLIHUHQWHVVXEXQLGDGHVSURGXFHQGLVWLQWDVXQLGDGHV/DVIUDFFLRQHVLQÀX\HQ
HQiJUDGRGHFRKHVLyQ\DODLQYHUVDGHIUDJPHQWDFLyQGHXQSDUWLGR\iiODVIRUPDV\ORV
PHGLRVGHLQWHUDFFLRQHV\ODGLQiPLFDLQWHUQDVGHORVSDUWLGRV6DUWRUL
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XQDSXJQDDELHUWDHQWUHORVD¿QHVDOWDEDVTXHxR\NITXHVHPDWHULDOL]yHQ
HOSURFHVRLQWHUQRSDUDODUHQRYDFLyQGHODGLULJHQFLDQDFLRQDOGHOSDUWLGR(O
SHULRGRGH/HRQHO&RWD0RQWDxRDOIUHQWHGHODRUJDQL]DFLyQ¿JXUDFHUFDQDD
/ySH]2EUDGRUWHUPLQDEDHQPDU]RGH$ODFRQWLHQGDSDUDVXFHGHUOR
VHSUHVHQWDURQ$OHMDQGUR(QFLQDVDItQDOH[-HIHGH*RELHUQRSRUXQODGR
\-HV~V2UWHJDGHNISRUHORWUR 5LYHUD/DHOHFFLyQ LQWHUQD
GHFLGLUtDTXp IUDFFLyQVHTXHGDEDFRQHOFRQWUROGHODSDUDWRRUJDQL]DWLYR
\HOHFWRUDOGHOSDUWLGR(OUHVXOWDGRIXHLPSXJQDGRSRUDPERVFDQGLGDWRV
'HVSXpVGHXQODUJROLWLJLRHOTEPJFHPLWLyXQDVHQWHQFLDDIDYRUGHNI(V-
SLQR]D7ROHGR/ySH]2EUDGRUHQFRQWUDEDXQOtPLWHDVXLQÀXHQFLD\
HODELHUWRGHVFRQRFLPLHQWRDVXOLGHUD]JR
&RQ-HV~V2UWHJDHQODGLUHFFLyQQDFLRQDOGHOPRDHOHQIUHQWDPLHQWRHQWUH
/ySH]2EUDGRU\NIIXHPiVLQWHQVRDOSXQWRTXHVHOHLQWHQWyH[SXOVDUEDMRHO
DUJXPHQWRGHKDEHUDSR\DGRDOPT y a MCHQGHWULPHQWRGHOPRD8QKHFKR
UHYHODGRUGHHVHFRQÀLFWRIXHODFDQGLGDWXUDGH³-XDQLWR ´HQOD'HOHJDFLyQ
,]WDSDODSDGXUDQWHHOSURFHVRHOHFWRUDOGH/ySH]2EUDGRUSLGLyDORV
KDELWDQWHVGHHVDGHPDUFDFLyQQRYRWDUSRUHOPRD\HPLWLUHOVXIUDJLRDIDYRU
GHOPTSRU³-XDQLWR ´SDUDGHUURWDUDODFDQGLGDWDR¿FLDOGHOPRD6LOYLD2OLYD
\SRUHVDYtDGHMDUOHHOFDUJRD&ODUD%UXJDGD(VDFRPSOHMDWULDQJXODFLyQ
UHVXOWyXQp[LWR\IXHXQSDVRPiVHQHOHVFDODPLHQWRGHOFRQÀLFWRLQWHUQR
\VXGHVHQODFH¿QDO
III. MORENA en la competencia electoral
(QWUH\/ySH]2EUDGRULQWHQWyFRQWUDUUHVWDUODLPDJHQQHJDWLYD
TXHOROOHYyDODGHUURWDGH&RPHQ]yXQDHWDSDGHPHQRUYLUXOHQFLD
FRQHOSUHVLGHQWH)HOLSH&DOGHUyQ\SXVRHQPDUFKDODHVWUDWHJLDFHQWUDGD
en la Republica AmorosaTXHFRPSUHQGtDODEDQGHUDGHMXVWLFLD\KRQHV-
WLGDG28\SURPRYtDODLQWHJUDFLyQ\ODFRUGLDOLGDG&XDGUR6HJHVWDEDHO
PRYLPLHQWRGHUHJHQHUDFLyQQDFLRQDO
 28 El UniversalGHHQHURGH
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CUADRO 4
El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, 2008-2012
Líder Acciones del dirigente Tipo de liderazgo
$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRU
 t 3ROtWLFDGHPHQRUHQIUHQWDPLHQWRFRQHO
JRELHUQRIHGHUDO
 t ,PSXOVRGHXQDHVWUXFWXUDSROtWLFRHOHFWRUDO
GHO*RELHUQR/HJtWLPRDMORENA.
 t ,QÀX\HHQODQRPLQDFLyQGHSHUVRQDMHV
DOOHJDGRVDSRVLFLRQHVFODYH
 t 0HQRUHQIUHQWDPLHQWRFRQODVIUDFFLRQHV
 t ,QFLGHHQODGHVLJQDFLyQGH$OHMDQGUR
(QFLQDVFRPRFDQGLGDWRDJREHUQDGRUHQHO
(VWDGRGH0p[LFR
 t 6HSUHVHQWDDSURFHVRVGHQRPLQDFLyQSDUD
DOFDQ]DUODFDQGLGDWXUD
 t 'LVFXUVRSROtWLFRPRGHUDGR
&DULVPiWLFR 
LQWHJUDGRU
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
(QHVWHSHUtRGRHO GLVFXUVRGH/ySH]2EUDGRU IXHPiVPRGHUDGR
TXHHQEXVFyPD\RUDFHUFDPLHQWRFRQORVHPSUHVDULRVDOWLHPSRGH
SUHVHQWDUXQDRIHUWDSROtWLFDTXHUHIRU]DEDORV OD]RVFRQVXVVHJXLGRUHV
'HPDQHUDSDUDOHODXQSHUVRQDMHSHUUHGLVWDDVFHQGtDHQODHVFDODSROtWLFD
0DUFHOR(EUDUGMHIHGHJRELHUQRGHODFTXLHQWDPELpQDVSLUDED
DODFDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDO$VtHQODUHFWD¿QDOSRUODGH¿QLFLyQGHODFDQ-
GLGDWXUDSHUUHGLVWDHQVHHQFRQWUDEDQ(EUDUG\/ySH]2EUDGRU(VWH
~OWLPRFRQWDEDDGHPiVFRQHODSR\RGHOPT\GHMCTXHSRGtDQDGRSWDU
VXFDQGLGDWXUD/DGLULJHQFLDQDFLRQDOSHUUHGLVWDOOHJyDXQDFXHUGRFRQORV
DVSLUDQWHVSDUDGHFLGLUDWUDYpVGHXQDHQFXHVWD(OUHVXOWDGRIDYRUHFLySDU-
FLDOPHQWHD/ySH]2EUDGRU(EUDUGDFDWy\HOSDUWLGRDSR\yDOWDEDVTXHxR
(QODVHOHFFLRQHVGHXQLQLFLDO\OHMDQRWHUFHUOXJDUHOFDQGLGDWRSHUUHGLVWD
ORJUySRVLFLRQDUVHHQHOVHJXQGRVXSHUyDODFDQGLGDWDGHOPAN-RVH¿QD
9i]TXH]0RWD\TXHGyDVyORVHLVSXQWRVSRUFHQWXDOHVGHOFDQGLGDWRGHO
PRI TXHSDUHFtD SRGHU DUUDVDU FRQ ORV YRWRV /D FDPSDxD VH FRQVROLGy
FRQODHVWUDWHJLDGHUHFRUUHUWRGRHOSDtVHVWDGRSRUHVWDGRPXQLFLSLRSRU
PXQLFLSLR3pUH])HUQiQGH]GHO&DVWLOORGHFLVLYDSDUDFRPSHWLU
SRUHOSULPHUOXJDU
(OOLGHUD]JRFDULVPiWLFRGRPLQDQWHGHDVHWUDQVIRUPyHQXQ
OLGHUD]JRGHQXHYRWLSRPiVÀH[LEOHHLQFOX\HQWH(OSURSyVLWRHUDUHFXSHUDU
DORVVLPSDWL]DQWHVGHVLOXVLRQDGRVFRQODUHVLVWHQFLDFLYLOSXHVWDHQPDUFKD
HQWUH\/DHVWUDWHJLDIXQFLRQy\ODFDPSDxDORSH]REUDGRULVWD
IXHH[LWRVDDOUHGXFLUODVRSLQLRQHVQHJDWLYDVVREUHHOSROtWLFRWDEDVTXHxR
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TXHDOSULQFLSLRHUDQPX\HOHYDGDV$ODUFyQ\&XQD)LQDOL]DGRHO
SURFHVRHOHFWRUDO/ySH]2EUDGRUPDUFyVXGLVWDQFLDGHOPRD,\SRFRWLHPSR
GHVSXpVDQXQFLyVXVDOLGDGHOSDUWLGRDFDXVDGHGLIHUHQFLDVLGHROyJLFDV
(Q OR VXFHVLYR WUDEDMDUtD SDUD FRQYHUWLU HO0RYLPLHQWRGH5HJHQHUDFLyQ
1DFLRQDOHQSDUWLGRSROtWLFR
/DVGLIHUHQFLDVHQWUH/ySH]2EUDGRU\ODGLULJHQFLDGHOPRDVHDJXGL]DURQ
FRQOD¿UPDGHOPacto por MéxicoGHOGHGLFLHPEUHGH&RQXQSLH
IXHUDGHOPRDDFXVyDORVGLULJHQWHVGHHVWHSDUWLGRGHDSR\DUDO3UHVLGHQWH
3HxD1LHWRSRUODYtDGHOPacto29$FHUFDGHODVDOLGDGH/ySH]2EUDGRU&XDX-
KWpPRF&iUGHQDVXQUHIHUHQWHGHDPSOLRVVHFWRUHVGHODL]TXLHUGDRSLQy
8QRHVFRJHGHWHUPLQDGDVWULQFKHUDVGHDFXHUGRFRQODFLUFXQVWDQFLDSHUVRQDO
GHFDGDTXLHQ(QHVWHFDVR$QGUpV0DQXHOWLHQHXQDYLVLyQ>«@\RODUHVSHWR
DXQTXHQRVpDGyQGHORYD\DDFRQGXFLU2WURVWHQHPRVXQDYLVLyQGLIHUHQWH\
SXHVHVWDPRVXWLOL]DQGRDTXHOODVWULQFKHUDVDODVTXHWHQHPRVDFFHVR>«@
(O SUR\HFWR HUD KDFHU GH VXPRYLPLHQWR XQSDUWLGRSROtWLFRMORENA
$GHFLUGHVXVFUtWLFRV ODIRUPDFLyQGHMORENASDUWLGRSROtWLFRIXHXQD
EXHQDQRWLFLDSDUD/ySH]2EUDGRUSRUTXHORJUDEDWHQHUXQDRUJDQL]DFLyQ
GRQGHQROHKDUtDQFRQWUDSHVRHVHO OtGHUHOTXHGHFLGHHOTXHRWRUJDR
TXLWDFDQGLGDWXUDV\QRWLHQHTXHGDUOHH[SOLFDFLRQHVDQDGLHQLQDGLHVH
ODVGHPDQGD$OGHSHQGHUGHXQD¿JXUDFDULVPiWLFDMORENAQDFHFRPR
XQSDUWLGRGHIXHUWHSHQHWUDFLyQVRFLDOSHURGHGpELO LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
FRPRRFXUULyFRQHOPRD
3DUDMORENAVHJXtDODSUXHEDGHODVXUQDV(QFLQFRHOHFFLRQHVSUH-
VLGHQFLDOHVORVSDUWLGRVGHL]TXLHUGDUHXQLGRVHQWRUQRDOPRDSRVWXODURQ
VRODPHQWHDGRVFDQGLGDWRVVXVOtGHUHVFDULVPiWLFRV(QWUHVGHHVRVSUR-
FHVRVREWXYLHURQPiVGHOGHODYRWDFLyQ\HOSULPHUR
GHHOORVHQFDEH]DGRSRU&iUGHQDV\ORVRWURVGRVSRU/ySH]2EUDGRU(Q
&iUGHQDVREWXYRHOGHORVYRWRVODSUHVHQFLDHQOD&iPDUD
GH'LSXWDGRVGHORVSDUWLGRVGHL]TXLHUGDIXHSHURHQHO6HQDGRVyOR
UHXQLHURQHO5HYHOHV&RPRSXHGHREVHUYDUVHORVUHVXO-
WDGRVREWHQLGRVHQODHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOIXHURQFRQVLVWHQWHVFRQORVGH 
ODVHOHFFLRQHVSDUDGLSXWDGRVSHURQRFRQORVVHQDGRUHV(QODYRWD-
FLyQHQIDYRUGH&iUGHQDVGHVFHQGLyFRQVLGHUDEOHPHQWHSXHVREWXYRVyORHO
ODSUHVHQFLDGHOPRDIXHGHHQOD&iPDUDEDMD\QXHYDPHQWH 
 29 ExcélsiorGHMXQLRGH
  La JornadaGHVHSWLHPEUHGH
  ExcélsiorGHMXOLRGH
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GHHQHO6HQDGR0RGRQHVL/DUHGXFFLyQSXHGHDWULEXLUVH
DXQDOHFWXUDTXHVREUHGLPHQVLRQDEDODSUHVHQFLDGH&iUGHQDV(QVXWHU-
FHUDSRVWXODFLyQHQHODxRHOFDQGLGDWRSHUUHGLVWDUHFLELyHO
'XWUpQLWFLIUDVLPLODUDODGHDXQTXHHQODHOHFFLyQSDUD
GLSXWDGRVEDMyDOGHODYRWDFLyQ6LELHQHOPRDSHUGLySUHVHQFLDHQOD
HOHFFLyQGHGLSXWDGRVUHSXQWyHQHO6HQDGRDODOFDQ]DUHOGHORV
YRWRV(OPi[LPRKLVWyULFRGH&iUGHQDVIXHHQSDUDGHVFHQGHUFRQ-
VLGHUDEOHPHQWHHQ\HQHOHFFLRQHVHQODVFXDOHVUR]yHO
UHVXOWDGRTXHVHUHÀHMyHQHO&RQJUHVR
(QODVHOHFFLRQHVGH\ORVSDUWLGRVGHL]TXLHUGDSRVWXODURQ
D /ySH]2EUDGRU(VWH FDQGLGDWR DOFDQ]y VXPi[LPRKLVWyULFR HQ 
FRQXQDYRWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDO(VSLQR]D'tD]\1DYDUUHWH
(QOD&iPDUDGH'LSXWDGRVODL]TXLHUGDREWXYRHO\HQHO
6HQDGRDOFDQ]yXQQXHYRKLVWyULFRFRQHOGHORVYRWRV$OLJXDOTXH
FRQ&iUGHQDVVHSXHGHREVHUYDUTXHHOFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOLQÀX\HHQOD
HOHFFLyQGHGLSXWDGRV\VHQDGRUHV(Q/ySH]2EUDGRUUHXQLyHO
GHORVYRWRV3pUH])HUQiQGH]ORTXHPXHVWUDODFRQVLVWHQFLDGHO
DEDQGHUDGRTXLHQPDQWXYRVXYLJRUHQODRSLQLyQS~EOLFDGXUDQWHGRVHOHF-
FLRQHVFRQVHFXWLYDV(QHVD~OWLPDHOHFFLyQODL]TXLHUGDREWXYRHOGH
YRWRVDOD&iPDUDGH'LSXWDGRV\HOSDUDHO6HQDGR$XQTXH/ySH]
2EUDGRUSHUGLyODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVVHPDQWXYRSRUHQFLPDGHO
FHUFDGHOFDQGLGDWRJDQDGRU&XDGUR
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CUADRO 5 
Comparativo de votos: 1988-2012
Candidato Elección Votación 
presidencial
Porcentaje de  
escaños en la  
Cámara de  
Diputados de toda  
la izquierda
% de escaños 
en la Cámara de 
Senadores
&XDXKWpPRF&iUGHQDV
FDN (PARM, PPS, PFCRN, 
PMS)
   
&XDXKWpPRF&iUGHQDV    
&XDXKWpPRF&iUGHQDV
PRD, PT&RQYHUJHQFLD
PAS, PSN)
   
$QGUpV0DQXHO/ySH]
2EUDGRU
PRD+PT&RQYHUJHQFLD
   
$QGUpV0DQXHO/ySH]
2EUDGRUPRD+PT+MC)
   
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQORVGDWRVGHOINE
/RVUHVXOWDGRVGHODVFLQFRHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVTXHVHUHDOL]DURQ
GHDOPXHVWUDQTXHHOFDULVPDGHOFDQGLGDWRHVIXQGDPHQWDOSDUD
VLWXDUODYRWDFLyQSRUHQFLPDGHO/ySH]2EUDGRUIXHPX\LPSRUWDQWH
HQHVHSURSyVLWRFRPRORIXH&iUGHQDVHQ4XL]iSRUHVRHQ\
ODIXHU]DGHORVSDUWLGRVGHL]TXLHUGDIXHKRPRJpQHDHQORVUHVXOWDGRV
GHORVWUHViPELWRVHOHFWRUDOHVHQMXHJRHOSUHVLGHQFLDOGHGLSXWDGRV\GH
VHQDGRUHV
/ySH]2EUDGRUHVOD¿JXUDFHQWUDOGHMORENA\SRUWDQWRIXHGHWHUPL-
QDQWHSDUDSRVLFLRQDUORDQWHHOHOHFWRUDGR0iVDOOiGHODGLULJHQFLDIRUPDOGH
MORENA,HOWDEDVTXHxRHVHOIXQGDGRU\OtGHULQGLVFXWLEOHHQRWUDVSDODEUDV
HOMHIHUHDOGLVWLQFLyQSURSXHVWDSRU0DXULFH'XYHUJHU1R
GHEHROYLGDUVHTXHHQGRVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVFRQVHFXWLYDV/ySH]
2EUDGRUORJUyDWUDHUDPiVGHOGHOHOHFWRUDGR&RPRFDQGLGDWRSUHVL-
GHQFLDOGHMORENAHQWLHQHODVSRVLELOLGDGHVGHDOFDQ]DUHVHSRUFHQ-
WDMH+D\YDULDVUD]RQHVSDUDVRVWHQHUOR/DGHELOLGDGGHOPRD\GHOPANDVt
  El CENGHMORENAVHLQWHJUDGHVHFUHWDUtDV\ODSUHVLGHQFLDQDFLRQDODFDUJRGH
0DUWt%DWUHV
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FRPRODSpUGLGDGHFUHGLELOLGDG\OHJLWLPLGDGGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
GHULYDGDGHODLQVHJXULGDGGHOFRQÀLFWRGHLQWHUpV\ODFRUUXSFLyQGHODGH-
SUHFLDFLyQGHOSHVRGHODEDMDGHOSUHFLRGHOSHWUyOHRGHOHVWDQFDPLHQWRGH
ODHFRQRPtD\GHODLQRSHUDQFLDGHODVUHIRUPDVDSUREDGDVHQHOPDUFRGHO
Pacto por MéxicoSXHGHQDSXQWDODUODRIHUWDDOWHUQDWLYDGH/ySH]2EUDGRU
4XLHQHVKDQVLPSDWL]DGRFRQ OD L]TXLHUGDHQFRQWUDUiQHQMORENA la 
RSFLyQSROtWLFDPiVDWUDFWLYD(QVXSULPHUDFRQWLHQGDHOHFWRUDOMORENAVH
FRQYLUWLyHQODFXDUWDIXHU]DSROtWLFDQDFLRQDO(QODSHUVSHFWLYDGHHV
SUHYLVLEOHODUHQRYDFLyQGHODDOLDQ]DGH/ySH]2EUDGRUFRQMC y el PTVL
PDQWLHQHHOUHJLVWUR/DSUR\HFFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHDODVHOHFFLRQHV
GHRIUHFHGHSDUWLGDSDUDHOFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOGHMORENA 
\DOLDGRVTXHVLJQL¿FDDOWDVSRVLELOLGDGHVGHWULXQIR(QHO6HQDGR\HQOD
&iPDUDGH'LSXWDGRVHVWDDOLDQ]DURQGDUtDHOUHVSHFWLYDPHQWH
MORENAVHVLWXyHQFHUFDGHOGHORVYRWRVHQODVHOHFFLRQHVGHSRU
YDULDVUD]RQHV(QWUHRWUDVSRUTXHMXQWRDODVGLIHUHQFLDVLGHROyJLFDVFRQHO 
JUXSRGH ORV WUHV SDUWLGRV WUDGLFLRQDOHV HQ YHLQWH DxRVGH FRPSHWHQFLD
HOHFWRUDOQRVHKDEtDIXQGDGRXQSDUWLGRFRQXQOtGHUFDULVPiWLFRTXHSRU
DxDGLGXUDKDEtDVLGRFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOHQGRVRFDVLRQHVMORENAHV
HOGHSRVLWDULRGHODVLPSDWtDDIDYRUGH/ySH]2EUDGRUTXHRIUHFHOD~QLFD
DOWHUQDWLYDDOSUHGRPLQLRGHORVWUHVJUDQGHV$ODEULUHVSDFLRVDTXLHQHV
EXVTXHQVHUSURPRYLGRVSRUXQDRUJDQL]DFLyQGHL]TXLHUGD\DODVDOLDQ]DV
HVWHSDUWLGRDPSOLDUiVXHVSHFWUR/DVDOLDQ]DVFXPSOHQXQDIXQFLyQLPSRU-
WDQWHHQHOVLVWHPDGHSDUWLGRVVLHPSUH\FXDQGRODUHQWDELOLGDGHOHFWRUDO
QRYD\DHQPHQRVFDERGHODLGHRORJtDGHOSDUWLGR5H\QRVR$KtVH
HQFXHQWUDXQRGHORVUHWRVGHMORENATXHSRGUiDSURYHFKDUVXVDOLDQ]DV
SDUDGHVDUUROODUVXHVWUXFWXUDRUJiQLFD\IRUWDOHFHUVXLQVWLWXFLRQDOLGDGLP-
SXOVDUODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHVXVFXDGURVGLULJHQWHVODDPSOLDFLyQGHVXV
EDVHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHVXRIHUWDSROtWLFDIRUPDQSDUWHGHVXVWDUHDV
LQPHGLDWDV
Conclusiones
(OVLVWHPDSOXUDOGHSDUWLGRVHQ0p[LFRVHKDVRVWHQLGRHQWUHVRIHUWDVSR-
OtWLFDVFHQWUDOHVPRI, PAN y PRDVRQHOUHVXOWDGRPiVDFDEDGRGHOSURFHVR
GHGHPRFUDWL]DFLyQ(QORV~OWLPRVDxRVMXQWRVKDQFRQFHQWUDGRODFDVL
WRWDOLGDGGHORVYRWRV\GHFDUJRVS~EOLFRVDXQTXHKDVLGRHOPRIHOGHPD\RU
SUHVHQFLDHQHOSDtV(QHVHSHUtRGRVHIXQGDURQQXHYRVSDUWLGRVDOJXQRVGH
 6LVWHPDGH&RQVXOWDGHOD(VWDGtVWLFDGHODV(OHFFLRQHV)HGHUDOHVINE
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ORVFXDOHVQRPDQWXYLHURQVXUHJLVWUR'HPRFUDFLD6RFLDO6RFLDO'HPyFUDWD
GH0p[LFR\0p[LFR3RVLEOHSRUFLWDUXQRVHMHPSORVDOQRDOFDQ]DUHOXPEUDO
GHYRWDFLyQQHFHVDULRDQWHVGHODUHIRUPDGHHOXPEUDOHUDGHD
SDUWLUGHODFLWDGDUHIRUPDHVGH+DVWDDKRUDHOPi[LPRKLVWyULFRGH
XQSDUWLGRGHQXHYDFUHDFLyQHVGHFLUIXHUDGHORVWUHVJUDQGHVKDEtDVLGR
GHREWHQLGRHQODHOHFFLyQIHGHUDOLQWHUPHGLDGH
6LELHQODVUHJODVGHOVLVWHPDGHSDUWLGRVGL¿FXOWDQQRSURKtEHQODIRUPD-
FLyQGHQXHYRVSDUWLGRV6LQHPEDUJRKDQDOHQWDGRHOPDQWHQLPLHQWRGHWUHV
IXHU]DVSULQFLSDOHV6HFRQVWUX\yDVtXQVLVWHPDGHSOXUDOLVPRPRGHUDGR
TXHWLHQGHDPDUJLQDUDORVSDUWLGRVGHQXHYDFUHDFLyQ(QODVHOHFFLRQHV
SUHVLGHQFLDOHVGH\WRGRVHVWRVFRPSLWLHURQHQDOLDQ]DVR
FRDOLFLRQHVHVGHFLUVHDGKLULHURQDDOJXQRGHORVWUHVJUDQGHV(QUD]yQGH
la Ley de PartidosFUHDGDHQORVQXHYRVSDUWLGRVQRWLHQHQGHUHFKR
DFRDOLJDUVHFRQQLQJ~QSDUWLGRSROtWLFRRDJUXSDFLyQHQVXSULPHUSURFHVR
HOHFWRUDO1RREVWDQWHHVDUHVWULFFLyQMORENAVXSHUyHOUHWRGHSUHVHQWDUVH
~QLFDPHQWHFRQFDQGLGDWRVSURSLRVDODVHOHFFLRQHVLQWHUPHGLDVGH
'XUDQWHHOSHULRGRTXHYDGHDOHOPRDIXHOLGHUDGRSRUGRV
¿JXUDVFDULVPiWLFDV&XDXKWpPRF&iUGHQDV\$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU
HQHWDSDVVXFHVLYDV/ySH]2EUDGRULQFUHPHQWyVXFDSLWDOSROtWLFRDSDUWLUGH
FRPRMHIHGHJRELHUQRGHODF$XQTXHVXLQÀXHQFLD\SUHVHQFLDVXIULy
DOWLEDMRVGHVSXpVGHORVDGYHUVRVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVGHPDQWXYR
YLJHQWHVXOLGHUD]JR(QWUH\WXYRXQSHU¿OPRGHUDGRTXHOHD\XGy
DFRQVHJXLUQXHYDPHQWHODFDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDOGHOPRDHQQRVLQ
FRQÀLFWRVIXHUWHVFRQODIUDFFLyQ1XHYD,]TXLHUGDNI
'HUURWDGRSRUVHJXQGDRFDVLyQHQODVHOHFFLRQHVGH/ySH]2EUDGRU
GHFLGLyUHQXQFLDUDOPRDSRUGLIHUHQFLDVLQWHUQDV\FRQVWUXLUVXSURSLRSDUWLGR
(VDHVFLVLyQKDVLGRODPD\RUIUDFWXUDSDGHFLGDSRUHOPRDODRUJDQL]DFLyQ
PiVDFDEDGDGHODL]TXLHUGDPH[LFDQD/DIXQGDFLyQGHMORENAGHELOLWy
QRWDEOHPHQWHDOSHUUHGLVPRTXHHQDFDEyVLHQGRDEDQGRQDGRWDPELpQ
SRUVXIXQGDGRU\¿JXUDHPEOHPiWLFDHOLQJ&iUGHQDVSRUWDPSRFRFRPSDUWLU
ODOtQHDFRODERUDFLRQLVWDGHODGLULJHQFLDSHUUHGLVWDFRQHOJRELHUQRGHOPRI$O
LJXDOTXHRWUDV¿JXUDVGHVWDFDGDVHOGHIHEUHURGHUHQXQFLyDVXV
¿ODV0DUFHOR(EUDUGTXLHQIXHUD-HIHGH*RELHUQRGHODFGHD
(OFHQWURGHJUDYHGDGGHMORENAHVHOOLGHUD]JRFDULVPiWLFRGH$QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRUDpOFRUUHVSRQGHQWDQWRHOPpULWRFRPRODFDSDFLGDG
GHFRQYRFDWRULD/DUXWDVHJXLGDSDUDODIXQGDFLyQGHMORENAWLHQHFLHUWR
SDUDOHOLVPRFRQODGHOPRDHQHOVHQWLGRGHTXHDPERVSUR\HFWRVIXHURQ
HQFDEH]DGRVSRUOtGHUHVFDULVPiWLFRVIXHUWHV(QODVFRQGLFLRQHVSROtWLFDV\
VRFLDOHVGH\GHVSXpVGHORVODPHQWDEOHVKHFKRVRFXUULGRVHQ,JXDOD
*XHUUHUR\GHVHSWLHPEUHGHDVtFRPRGHORVHVFiQGDORVGH
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FRUUXSFLyQGHOJRELHUQRIHGHUDO\VXVFHUFDQRV\GHOGHVGLEXMDPLHQWRGHOPRD 
FRPRSDUWLGRRSRVLWRUDSDUWLUGHOPacto por MéxicoODIXHU]DGHDWUDFFLyQ
TXHUHSUHVHQWD/ySH]2EUDGRUSXGRFRQYHUWLUDMORENAHQ ODQRYHGRVD
DOWHUQDWLYDGHL]TXLHUGD
El PRDSRUVXODGRIXHHOPiVDIHFWDGRSRUORVDFRQWHFLPLHQWRVGH*XH-
UUHURTXHFRQGXMHURQDODUHQXQFLDGHOJREHUQDGRUÈQJHO$JXLUUH5LYHURHQ
\HVODRUJDQL]DFLyQVREUHODTXHVHKL]RUHFDHUODUHVSRQVDELOLGDG
GHSROtWLFRVOLJDGRVDODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGDHQHOSDtVDFDXVDGHORV
KHFKRVGH,JXDODHQTXHJREHUQDEDXQKRPEUHGHOPRD(ODEDQGRQRGH
ODV¿ODVSHUUHGLVWDVSRU¿JXUDVHPEOHPiWLFDV\UHSUHVHQWDWLYDV\HOGHFOLYH
HOHFWRUDOTXHUHJLVWUyHQODVHOHFFLRQHVHVWDWDOHV\ORFDOHVGH\
GDQFXHQWDGHXQVHULR\SURJUHVLYRGHELOLWDPLHQWRGHOPRD
MORENASRVHHXQDHVWUXFWXUD LQLFLDOTXH OHSRVLELOLWyHO UHJLVWURFRPR
SDUWLGRSROtWLFRHQ'HULYDGRGHODVHOHFFLRQHVGHHVWHSDUWLGR
HVODQXHYDIXHU]DFRPSHWLWLYDGHOVLVWHPDSROtWLFRPH[LFDQR<DDQWHVGH
REWHQHUHOUHJLVWURFRPRSDUWLGRMORENAFRQWDEDFRQODDOLDQ]DGHO3DUWLGR
GHO7UDEDMRPT\GH0RYLPLHQWR&LXGDGDQRMC\VLHOPTFRQVHUYDVX
UHJLVWURQRVHSXHGHGHVFDUWDUVXUHHQFXHQWURKDFLDHOSURFHVRGH
(QFXDQWRDOPRDFRQODPLUDHQWLHQHODDOWHUQDWLYDGHSUHVHQWDUVH
FRQFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOSURSLRRDOLDUVHFRQHOFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOGH
MORENA/ySH]2EUDGRUODSULPHUDRSFLyQDVHJXUDHOWULXQIRGHOELSDUWLGLVPR
PRI-PAN\ODDXWRDQLTXLODFLyQGHODL]TXLHUGDFRPRRSFLyQSROtWLFDH[LWRVD
ODVHJXQGDHVWiSRUYHUVH
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ANEXO 1
Votos de partidos nuevos y pequeños, 1991-2015
 
Partido Tipo de 
elección
Votos 
alcanzados
% 
votos
Votos totales 
de la elección
3DUWLGR3RSXODU6RFLDOLVWDPPS)
3DUWLGR)UHQWH&DUGHQLVWDGH 
5HFRQVWUXFFLyQ1DFLRQDOPFCRN)
3DUWLGR$XWpQWLFRGHOD5HYROXFLyQ
0H[LFDQD
3DUWLGR'HPyFUDWD0H[LFDQR
3DUWLGR5HYROXFLRQDULRGHORV
 7UDEDMDGRUHV
3DUWLGR(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR

,QWHUPHGLDSDUD
ODUHQRYDFLyQGH
GLSXWDGRV















3DUWLGR3RSXODU6RFLDOLVWDPPS)
3DUWLGR)UHQWH&DUGHQLVWDGH 
5HFRQVWUXFFLyQ1DFLRQDOPFCRN)
3DUWLGR$XWpQWLFRGHOD5HYROXFLyQ
0H[LFDQD
UNO3DUWLGR'HPyFUDWD0H[LFDQR
3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR

3UHVLGHQFLDO













3DUWLGR&DUGHQLVWD
3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGR3RSXODU6RFLDOLVWDPPS)
UNO3DUWLGR'HPyFUDWD0H[LFDQR
3DUWLGRGHO7UDEDMR

,QWHUPHGLDSDUD
ODUHQRYDFLyQGH
GLSXWDGRV











3DUWLGR'HPRFUDFLD6RFLDO
3DUWLGR$XWpQWLFRGHOD5HYROXFLyQ
'HPRFUiWLFD
'HPRFUDFLD6RFLDO3DUWLGR3ROtWLFR
1DFLRQDO

3UHVLGHQFLDO







3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
&RQYHUJHQFLDSRUOD'HPRFUDFLD
3DUWLGRGHOD6RFLHGDG1DFLRQDOLVWD
0p[LFR3RVLEOH
3DUWLGR/LEHUDO0H[LFDQR
)XHU]D&LXGDGDQD

,QWHUPHGLDSDUD
ODUHQRYDFLyQGH
GLSXWDGRV















3DUWLGR1XHYD$OLDQ]D 
3UHVLGHQFLDO

9RWRVHQOD
HOHFFLyQGH
GLSXWDGRV
 
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Partido Tipo de 
elección
Votos 
alcanzados
% 
votos
Votos totales 
de la elección
3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
&RQYHUJHQFLD
PANAL
3DUWLGR6RFLDOGHPyFUDWD
3ULPHUR0p[LFR
6DOYHPRV0p[LFR

,QWHUPHGLDSDUD
ODUHQRYDFLyQGH
GLSXWDGRV















3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
0RYLPLHQWR&LXGDGDQR
PANAL

3UHVLGHQFLDO




9RWRVHQOD
HOHFFLyQGH
GLSXWDGRV





3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
0RYLPLHQWR&LXGDGDQR
PANAL
MORENA
3DUWLGR+XPDQLVWD
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ANEXO 1
Votos de partidos nuevos y pequeños, 1991-2015
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ANEXO 2
Escaños de los partidos nuevos y pequeños, 1991-2015
 
Partido Tipo de elección Diputados Senadores
3DUWLGR)UHQWH&DUGHQLVWDGH 
5HFRQVWUXFFLyQ1DFLRQDOPFCRN)
3DUWLGR$XWpQWLFRGHOD5HYROXFLyQ
0H[LFDQD
3DUWLGR3RSXODU6RFLDOLVWD

,QWHUPHGLDSDUDOD 
UHQRYDFLyQGHGLSXWDGRV



3DUWLGRGHO7UDEDMR 
3UHVLGHQFLDO

3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR

,QWHUPHGLDSDUDOD 
UHQRYDFLyQGHGLSXWDGRV


3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
&RQYHUJHQFLD
3DUWLGRGHO7UDEDMR
3DUWLGRGHOD6RFLHGDG1DFLRQDOLVWD
3DUWLGR$OLDQ]D6RFLDO

3UHVLGHQFLDO


8
2
2

3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
&RQYHUJHQFLDSRUOD'HPRFUDFLD

,QWHUPHGLDSDUDOD 
UHQRYDFLyQGHGLSXWDGRV



3DUWLGR1XHYD$OLDQ]D
3DUWLGRGHO7UDEDMR
3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
0RYLPLHQWR&LXGDGDQR

3UHVLGHQFLDO
8

22





3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
&RQYHUJHQFLD
PANAL

,QWHUPHGLDSDUDOD 
UHQRYDFLyQGHGLSXWDGRV
22


8
3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
0RYLPLHQWR&LXGDGDQR
3DUWLGR1XHYD$OLDQ]D

3UHVLGHQFLDO
29



9



3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFR
3DUWLGRGHO7UDEDMR
0RYLPLHQWR&LXGDGDQR
3DUWLGR1XHYD$OLDQ]D
025(1$
3DUWLGR+XPDQLVWD
3DUWLGR(QFXHQWUR6RFLDO

,QWHUPHGLDSDUDOD 
UHQRYDFLyQGHGLSXWDGRV
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDOAtlas de resultados.
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